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Di semester gasal 2020/2021 ini, penulis melakukan kerja magang di OY Design 
Lab sebagai desainer grafis. OY desain lab merupakan studio desain dibawah PT. 
Sketz Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 2016. Dipilihnya tempat ini adalah 
karena walaupun perusahaan masih tergolong muda, prospek yang ditampilkan 
terlihat baik. Pastinya ada beberapa kendala yang harus dihadapi pada saat 
melakukan kerja magang, namun selalu ada solusi yang bisa menyelesaikan 
masalah. Dari kerja magang ini, penulis dapat mempelajari banyak hal baik itu 
berupa soft skill ataupun hard skill yang nantinya akan berguna pada saat memasuki 
dunia kerja nantinya. 
 




In this semester of 2020/2021, the writer did an internship at OY Design Lab as a 
graphic designer. OY design lab is a design studio under PT. Sketz Indonesia, 
which has been established since 2016. This place was chosen because even 
though the company is still relatively young, the prospects displayed look good. 
There are some obstacles that must be faced when doing an internship, but there 
are always solutions that can solve those problems. From this internship, the 
writer can learn many things, both soft skills and hard skills, which will be useful 
when the entering the world of work in the future. 
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